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数理科学 M2401 上道　賢太 大﨑浩 反応拡散走性系に対する解のパターン形成
数理科学 M2402 奥野　高明 北原 ２点テイラー展開における重複度について
数理科学 M2403 川野邉　貴泰 増田 有理代数曲線について
数理科学 M2404 佐藤　宏俊 大﨑浩 開曲線に対するキネマティック方程式と接線速度
数理科学 M2405 長田　健志 石井 制約条件付きＳＩＲＭｓファジィ推論法による医療診断
数理科学 M2406 原田　純一 北原 絶対値補間と標本点列についての一考察
数理科学 M2407 松宮　孝明 黒瀬 ３次元Ｅｕｃｌｉｄ空間曲線および相似幾何における平面曲線の時間発展
数理科学 M2408 安枝　優介 増田 二次元アフィントーリック多様体の特異点解消について
数理科学 M2409 山田　英治 石井 不確実、不確定性を考慮した合意形成とその応用
数理科学 M0403 下田平　大海 森本 多変量確率的ボラティリティモデルの　ＭＣＭＣ　による推定
× 物理学 M2001 芦田　晃嗣 金子 低加速電子線後方散乱強度を用いたＳｉＣ単結晶最表面層の構造解析
物理学 M2002 一村　愛子 大谷昇 高濃度窒素添加４Ｈ－ＳｉＣ単結晶中の積層欠陥発生条件の理論的研究
物理学 M2003 井上　侑弥 大谷昇 ＳｉＣ単結晶評価用Ｘ線トポグラフィー装置の開発とそのデバイス評価応用
× 物理学 M2004 宇野　陽介 金子 ４Ｈ－ＳｉＣ準安定溶媒エピタキシャル成長法における溶質輸送制御と成長機構の解明
物理学 M2005 大重　周史 大谷昇 Ｘ線回折を用いた４Ｈ－ＳｉＣ単結晶成長初期過程の研究
物理学 M2006 鬼塚　怜奈 高橋功（田中義） Ｘ線自由電子レーザーを用いた薄膜単結晶の過渡的な不均一格子歪みの研究
物理学 M2007 金光　成憲 阪上 ＭＢＥ法によるＭｇＯステップ構造上でのＦｅ薄膜成長初期過程
物理学 M2008 黒岡　雅仁 水木 共鳴非弾性Ｘ線散乱の高エネルギー分解能化と強相関電子系への応用
物理学 M2009 昆田　栄二 高橋功 非結晶性薄膜を用いたグアノシン分子の水和機構の解明
物理学 M2010 佐藤　俊介 大谷昇 ４Ｈ－ＳｉＣ（０００－１）Ｃ面ファセット上のステップテラス構造の研究
× 物理学 M2011 塩崎　博嗣 金子 ＳｉＣ表面分子層ステップ配列制御と熱的表面拡散機構の解明
物理学 M2012 清水　大輔 水木（大和田） リラクサー強誘電体の濃度相境界近傍におけるドメイン構造のゆらぎ～ＰＭＮ－　ＰＴ濃度傾斜試料を用いて～
物理学 M2013 舌古　裕美子 水木 ＣｅＴ２Ａｌ１０の高圧・低温下における共鳴非弾性Ｘ線散乱－磁性と価数の相関－
物理学 M2014 辻内　祥吾 高橋功（大隅） フルクトース薄膜がガラス転移点近傍で示す負の熱膨張と機構の解明
物理学 M2015 藤井　伸哉 瀬川 天然条件下における蛋白質の変性状態をアミノ酸残基毎に調べる－ピロリドンカルボキシルペプチダーゼの場合－
物理学 M2017 若島　良隆 阪上 ＳｒＴｉＯ３（００１）基板上の[Ｆｅ／Ｎｉ]超格子交互積層膜の評価
化学 M2101 蘆田　雄一郎 田辺 多置換α，β－不飽和エステルの（Ｅ）－，（Ｚ）－ 立体補完的合成およびその応用
化学 M2102 池町　卓哉 尾崎 近接場光還元銀ナノ粒子を用いた表面増強ラマン散乱の研究
化学 M2103 伊藤　佑太朗 田辺 ＴｉＣｌ４－ａｍｉｎｅ　反応剤を用いるα－ホルミルチオエステルの合成とα－ヘテロ原子置換エステルのａｌｄｏｌ型付加反応
× 化学 M2105 内野　拓耶 山田英 アキシアル・リッチなシクロデキストリンの合成研究：ｏ －キシリレン架橋チオグリコシドを用いたβ－１，４－グリコシド結合の構築
化学 M2106 江頭　優俊 尾崎 表面及びチップ増強ラマン散乱法を用いたミオグロビン誘導体の酸化状態に関する研究
化学 M2107 江田　昌平 羽村 ドナー・アクセプター型分子による反応集積化と置換ペンタセンの合成
化学 M2108 大塚　有紗 田辺 ＭｇＣｌ２またはＬｉＯＨとＮ－ メチルイミダゾール（ＮＭＩ）を利用する，β－ジカルボニル化合物のＣ －アシル化反応
化学 M2109 大橋　和一 羽村 置換フランの合成を基盤とするリング状分子の合成
化学 M2110 奥畑　智貴 玉井 半導体－Ａｕハイブリッドナノ構造体のキャリア素過程と電子移動ダイナミクスの研究
化学 M2111 片上　太輔 小笠原 第一原理計算によるパイロクロア型酸化物中の格子欠陥の電子状態解析
化学 M2112 金高　圭佑 増尾 ＡＦＭ操作を駆使した単一量ドット－金ナノ粒子系の距離制御とそれに伴う発光挙動の評価
化学 M2113 金村　進吾 山口（熊坂） アミロイド前駆体タンパク質の細胞外領域ｓＡＰＰαのｐＨ依存的構造変化
化学 M2114 鎌田　理沙 田辺 α－ヘテロ原子置換酢酸エステル－ギ酸エステル間の脱水型Ｔｉ－Ｃｌａｉｓｅｎ縮合および立体保持クロスカップリングへの応用
× 化学 M2115 久米　裕二 山田英 テトラヒドロキシジベンゾフラノイル基の合成とマロツシニンの全合成研究
× 化学 M2116 黒田　和宏 山田英 フロー法によるヘキサヒドロキシジフェノイル基の合成
化学 M2117 軍司　隆友己 小笠原 第一原理計算を用いたＺｎＳ：Ｍｎ２＋バルク及びナノクラスターの電子状態解析
化学 M2118 小池　瑛子 増尾 シリコンナノ粒子の作製とその発光特性評価
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化学 M2119 小林　優 小笠原 第一原理計算による酸化ケイ酸塩中のＣｅ３＋及びＰｒ３＋の４ｆ ｎ－４ｆ ｎ－１５ｄ 吸収スペクトルの解析
化学 M2120 近藤　房宣 尾崎（田和） プラズモニックチップを用いた高感度腫瘍マーカー検出
化学 M2121 櫻井　亮彦 玉井（鎌田） 三重項－三重項消滅アップコンバージョン収率の反応速度論に基づく解析と発光体分子におけるアルキル鎖付加の効果
化学 M2122 杉本　遼 羽村 ジデヒドロイソベンゾフランの効率的な発生法の開発とその応用
化学 M2123 角　拓也 壷井 Ｓｒ同位体測定と全岩化学組成分析による熊野酸性火成岩類の起源物質の考察
化学 M2124 竹田　祥平 玉井 金ナノ構造体におけるコヒーレント音響フォノンダイナミクスの媒質効果に関する研究
化学 M2125 立石　知基 増尾 チップ増強を駆使した単一半導体量子ドットの発光挙動制御
化学 M2126 田中　佑典 御厨 カルボン酸ルテニウム（ⅠⅠ，ⅠⅠⅠ）二核とテトラシアニド金属酸からなる新規混合金属錯体の合成と性質
化学 M2127 谷岡　裕大 壷井 福島県南西部只見川古期花崗岩類における同位体地球化学とその成因
化学 M2128 谷村　恵里香 尾崎 減衰全反射遠紫外分光法を用いた高分子表面の電子状態の研究～実験と量子化学計算によるモデリング～
化学 M2129 常安　将央 尾崎（田和） 表面プラズモン励起増強蛍光イメージングによるプラズモニックチップ上での生活習慣病マーカーＩＬ－６の高感度検出
化学 M2130 徳永　和也 玉井（鎌田） 近赤外領域におけるπ共役系分子の二光子吸収特性についての研究
化学 M2131 戸澤　仁志 羽村 キノイド型π共役系ユニットを用いた新反応開発と機能性分子の創製
化学 M2132 中川　春樹 羽村 三次元精密集積合成法の開発と高次縮環型分子の合成
化学 M2133 ハサナ 尾崎 An Infrared Spectroscopy and X-Ray Diffraction Study on Structure, Crystallization Behavior and Intermolecular Interactions of Biodegradable Polymer Blends ofPoly(3-hydroxybutyrate) and Chitin
化学 M2134 原川　朋矢 壷井 室生火砕流堆積物とその類似凝灰岩類の化学分析及び給源の考察
× 化学 M2135 日笠　翔 山田英 ＤＨＨＤＰ基の新規合成法開発及びＰａｐｕａｂａｌａｎｏｌ類の全合成研究
化学 M2136 平井　孝佳 玉井 ＴｉＯ２直接コートＣｄＳｅ系量子ドットの作製と評価
× 化学 M2137 平田　恭章 山田英 ３，６－Ｏ －ビベンジル－２，２’－ビス（メチレン）架橋グルコースの構造とグリコシル化反応
化学 M2138 廣瀬　拓哉 玉井 ＣｄＴｅ量子ドットとグラフェンの相互作用に関する研究
化学 M2139 枡田　直之 御厨 N -サリチリデン-2-ヒドロキシベンジルアミン類を用いた新規金属錯体の合成と性質
化学 M2140 宮田　真衣 尾崎 振動分光法、Ｘ線回折法および量子化学計算を用いたポリグリコール酸の分子間相互作用と熱挙動に関する研究
化学 M2141 楊　哲 矢ヶ崎 デカタンタル酸の合成と構造、及び新規イソポリタンタル酸の探索
化学 M2142 王　天博 御厨 Crystal Structures and Magnetic Properties of Chain Complexes of Ruthenium(II,III)2,3,4-,3,4,5-, and 2,4,5-Trimethoxybenzoates
× 化学 M1103 伊藤　隼 山田英 ３，６－Ｏ －［ビベンジル－２，２－ビス（メチレン）］架橋糖を用いた高α選択的シュミットグリコシル化反応の開発
化学 M1130 森西　祐太 玉井 ＣｄＴｅ量子ドットの状態選択励起によるバンド内緩和の研究
× 化学 M1135 シシリア　プスピタ 山田英 The Improvement of Step Efficiency in Corilagin Synthesis
生命科学 M2201 市原　大輔 佐藤 細胞分化モデルを用いた薬剤応答とラマンスペクトルの相関分析
生命科学 M2202 大井　皓正 松田 海洋性珪藻Ｐｈａｅｏｄａｃｔｙｌｕｍ　ｔｒｉｃｏｒｎｕｔｕｍにおける有性生殖の定量的解析
生命科学 M2203 奥野　潤子 大谷清 Ｅ２Ｆによるがん化抑制に関わる転写制御にＰＩ３Ｋ経路が与える影響
生命科学 M2204 尾嶋　満里子 平井 軟骨形成機構の解析－ＩＧＦ－１／インスリンとそれらの受容体シグナルとの関係－
生命科学 M2205 倉吉　健太 大谷清 ｐＲＢの制御を外れたＥ２Ｆ活性を利用したがん細胞特異的傷害法の開発
生命科学 M2206 後藤　泰子 大谷清 Ｅ２Ｆ活性におけるＥ２ＦパートナーＤＰの要求性の解析
生命科学 M2207 寒川　美央 松田 海洋性中心目珪藻Ｔｈａｌａｓｓｉｏｓｉｒａ　ｐｓｅｕｄｏｎａｎａにおける炭酸脱水酵素の局在及び機能解析
生命科学 M2208 澤　将規 佐藤 皮下腫瘍モデルマウスを用いた生組織の分光分析研究
生命科学 M2209 城本　あゆみ 大谷清 ＣＤＫ活性がｐＲＢの制御を外れたＥ２Ｆ活性に及ぼす影響の解析
生命科学 M2210 隅田　純史 今岡 エポキシドヒドロラーゼ分子種の種差及び臓器分布に関する検討
生命科学 M2211 田中　敦士 松田 海洋性珪藻Ｐｈａｅｏｄａｃｔｙｌｕｍ　ｔｒｉｃｏｒｎｕｔｕｍにおけるＣＯ２及び光応答性プロモーターの比較解析
生命科学 M2212 津田　恵 鈴木 デスモコリン－２の機能解析
生命科学 M2214 中山　萌美 関 マウス始原生殖細胞によるＤＮＡ脱メチル化機構の解明
生命科学 M2215 萩原　奈津美 平井 細胞外ｓｙｎｔａｘｉｎｓによる未分化細胞分化への影響
生命科学 M2216 藤井　彩 大谷清（増山） 慢性腎臓病（ＣＫＤ）に対する鉄制限の効果
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生命科学 M2217 藤村　基人 鈴木 Ｅ－カドヘリン遺伝子をノックアウトした上皮細胞の作製およびカドヘリン研究への応用
生命科学 M2218 藤本　峻輔 平井 毛包特異的タンパク質Ｈａｃｌ－１の機能解析
生命科学 M2219 町頭　美香 鈴木 プロトカドヘリン－９の機能解析
生命科学 M2220 三浦　夕佳 平井 上皮間葉転換（ＥＭＴ）における転写因子Ｃ／ＥＢＰβの役割と生体内におけるＬＩＰ発現の影響の解明
生命科学 M2221 三矢　彩華 関 ＰＲＤＭ１４による多能性獲得機構の解明
生命科学 M2222 吉永　亮 松田 海洋性珪藻Ｐｈａｅｏｄａｃｔｙｌｕｍ　ｔｒｉｃｏｒｎｕｔｕｍにおける鉄応答機構の解明
生命科学 M1233 Ｙ．Ｍ．アンガ 松田 The physiological role of CO 2-concentrating mechanism in marine diatoms under changing global environment
生命科学 M1234サハラ　タティト 藤原 INDUCTION MECHANISM OF COLD-STRESS RESPONSIVE RNA HELICASES IN Thermococcus  kodakarensis
情報科学 M2301 朝子　悠平 岡留 小資源無線センサノードにおける通信回復法の研究
情報科学 M2302 有田　光希 片寄 ジャズピアノ演奏におけるプレイヤのタイムフィール獲得を目的とした練習支援システム
情報科学 M2303 池田　遼 長田 クォーターバックの熟練度に関わる投球フォームの特徴解析
× 情報科学 M2304 上川　峻典 長田 （現時点では公開せず）
× 情報科学 M2305 江川　晃一 山本 マルチユーザ視線インタラクションのための角膜反射法における視線計測ボリュームシミュレータの開発
情報科学 M2306 榎本　真也 高橋和 相対的な位置の高さを扱う定性空間表現と推論
情報科学 M2307 大島　寛史 川端 ＰＬＳＡによる統計的言語モデルのための話題形成に関する検討
情報科学 M2308 大坪　秀礎 西谷 Si中銅クラスターの析出とＳｉＣ表面エネルギーの第一原理計算
情報科学 M2309 大村　・司 川端 車載情報機器の音声インタフェースにおける雑談時の対話スタイルの効果
情報科学 M2310 奥内　啓太 角所 ＴＶ番組の対話シーンによる違いを反映した擬人化エージェント間対話のノンバーバル表現のモデル化
情報科学 M2311 小原　一馬 巳波 ノードの周期的遭遇特性を利用した蓄積搬送型中継転送の効率化に関する研究
情報科学 M2312 金山　洋映 多賀 端末間リレー通信を併用するマクロセル移動通信方式の劣通信環境特性に関する研究
情報科学 M2313 鐘ヶ江　宏樹 山本 実空間共有型エデュテインメントシステムＧＯＳＡＬのための非日常を演出する自分ロボットの開発
情報科学 M2314 菊地　佑介 岸野 Ｔｗｉｔｔｅｒ解析によるうつ傾向の推定
情報科学 M2315 木村　裕太 巳波 災害時の通信に適したＶｉｒｔｕａｌ　Ｓｅｇｍｅｎｔ方式におけるベースノード配置法に関する研究
情報科学 M2316 阪井田　政樹 高橋和 定性時空間表現を使ったサッカーの試合動画からのイベント導出
情報科学 M2317 坂本　雄一 西谷 Ｍｇ合金の積層欠陥と溶質原子の相互作用の第一原理計算
情報科学 M2318 定野　真志 河野 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ／Ｗｉ－Ｆｉ検出履歴及びＧＰＳ履歴の解析に基づく属地属人分類手法
情報科学 M2319 佐藤　克弥 北村 ランデブーポイントを用いたマルチエージェント捜索手法
情報科学 M2320 宗佐　航 巳波 サーバ障害を考慮したミラーサーバ配置に関する研究
情報科学 M2321 高瀬　雅良 長田 和音進行の聴取に関わる脳活動および心理的印象
情報科学 M2322 武田　尚子 工藤 光ピンセットによる神経細胞表面分子動態の集合操作法の開発
情報科学 M2323 田村　真平 石浦 ＣＰＵ密結合型アクセラレータの機械語プログラムからの自動合成
情報科学 M2324 塚本　大 山本 身体的プレゼンテーション支援のための挙手動作の解析
情報科学 M2325 辻　広志 巳波 無人飛行機（ＵＡＶ）を利用したＭＡＮＥＴにおけるＵＡＶ飛行計画問題に関する研究
情報科学 M2326 中尾　寛郎 猪口 副作用に関わる基本活性構造の頻出部分グラフマイニング法による抽出
情報科学 M2327 中川　雄太 岸野 半球状の毛状ディスプレイにおけるタッチインタラクション手法に関する研究
情報科学 M2328 中島　佳祐 岡留 低サンプリングレートで取得したセンサデータからのモノのタイプの推定
情報科学 M2329 中橋　昌俊 石浦 算術式の解析木の導出に基づくＣコンパイラのランダムテスト
情報科学 M2330 中村　あゆみ 長田 ピアノ演奏スキルの解明－ピアノ未経験者の短期訓練による学習効果の実験的検証－
情報科学 M2331 中村　貴亮 川端 ＴＢＣの規則改良による少量学習データを用いた音響モデル構築
情報科学 M2332 西田　幸平 巳波 故障時の通信経路長増加を抑制する高信頼リンク決定法に関する研究
情報科学 M2333 西村　拓人 北村 スポーツＷｅｂページにおける表データの解釈
情報科学 M2334 野坂　俊介 北村 すれ違い通信を用いた登山者情報共有システムの開発
情報科学 M2336 福井　悠太 石浦 変数と定数の混在する算術式の最適化を対象としたＣコンパイラのランダムテスト
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情報科学 M2337 福本　貴之 石浦 ＰｅｒｌのためのＣＵＤＡバインディングフレームワークＰｅｒＣＵＤＡ
情報科学 M2338 藤田　信之介 片寄 対人テレビゲームにおける相手プレイヤの態度の違いが対人認知に与える影響
情報科学 M2339 細見　有希 西谷 モンテカルロシミュレーションによるＡｌの自由エネルギー計算
情報科学 M2340 前川　伸哉 多賀 分散スポットエリアシステムにおける端末間リレー通信導入効果に関する研究
情報科学 M2341 槙野　圭一 岡留 行動推定用センサデータの情報圧縮
× 情報科学 M2342 松浦　周平 長田 （現時点では公開せず）
情報科学 M2343 松本　拓也 山本 グループコミュニケーション支援のためのライフログロボット「きろぴー」
情報科学 M2344 的場　達矢 片寄 子音長に着目した歌唱のグループ感の構成要因の検討
情報科学 M2345 箕嶋　渉 工藤 培養神経回路網における自発性神経活動の細胞外ブドウ糖濃度依存性
情報科学 M2346 宗平　卓也 多賀 ＩＴＳ車車間通信環境における車両密度を考慮した伝搬損失モデルに関する研究
情報科学 M2347 村林　卓 山本 複数の情報機器を用いるシステムにおけるＵＸデザイン手法の導入例とガイドラインの作成
情報科学 M2350 山下　真司 石浦 不定サイクル演算に対応した分散制御における演算の動的バインディング
情報科学 M2351 山西　宏宜 巳波 大規模なネットオークションの価格分析に関する研究
情報科学 M2353 依藤　有芽 多賀 移動人体の存在する屋内多重波伝搬環境におけるＲＦ適応アンテナを用いた２×２ＭＩＭＯ伝送特性に関する研究
× 情報科学 M1347 吉田　圭介 山本 アンビエントに１点キャリブレーションを行う視線計測システムの開発
